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Trava i l ler  dans l a  N at u re : po u r  l ' h o m m e ,  cet acc i d ent  de l a  N at u re au se i n  d e  ce m o n d e  v ivant 
h autement i m p ro b a b l e ,  apparu  sur la Terre, i l  n ' a  pas été q u est i o n  p e n d a n t  des m i l l é_n a i res de 
subs ister autrement.  Longte m p s  l i m ité par le p ro b l ème des s u b s i stances fo u rn i es d ' a b o rd par l a  
N at u re v ierge à c e  prédate u r  o m n ivo re, p u i s  p a r  l a  N at u re t rava i l lée ,  l e  déve l o p pement  d e  l ' espèce 
h � m a i n e  se t rouve en l ' espace d ' u n  s i è c l e  e n  face d ' a utres buto i rs. 
Le beso i n  d ' espace pou r l o g e r  l ' ho m m e  pose déjà en certa i n s  po i nts des p ro b l è m es e n  réd u i sant 
co n s i d é rablement l es su rfaces p ro d u ctr i ces de s u b s i stances. L 'espace,  p o u r  t r a n sfo rmer ,  p o u r  c i rc u ­
l e r , p o u r  é c h a n g e r ,  p o u r  fab r i q uer ,  est d e  p l u s  en p l u s  c o n s i d é r a b l e .  Enf i n ,  l ' espace p o u r se d é l asser, 
pou r se déte n d re,  pou r exe rcer son corps,  pou r se ret ro uver d a n s  u n  cad re p l u s  confo rm e  à sa 
n atu re or ig i n e l l e ,  d ev i e nt dans nos rég i o n s  u n  élément pré c i e u x  et q u ' i l  faut p a rfo i s  c ré e r  e n  rog n ant 
sur c e  q u i  est enva h i  par l ' h a b i tat , l ' i n d ustr ie ,  la c i rc u l at i o n .  Le p ro b l è m e  des s u b s i st a n ces d i rec­
tement ou i n d i recte ment fo u rn i e s  par l ' espace n atu re l l i b re ou t rava i l l é  p a r  l ' ho m m e ,  se t ro uve 
cepend ant réso l u  par des s u rfaces d e  m o i n s  en m o i n s  i m po rtantes : là où i l  fa l i a i t  v i n g t  h ecta res 
au c h asseur ,  un q u art d ' h ectare suffit po u r  l ' ho m m e  d ' auj o u rd ' h u i .  Et l ' o n  se d e m a n d e  de q u e l l e  
i m po rtance p r i m o rd i a l e  revêt i ra d e m a i n p o u r  sa s u b s i stance,  l a  mer ,  dern i e r  espace p rot�gé contre 
so n occu pat ion  d i recte.  M a i s  e l l e  n ' est . pas à l ' abr i  d e s  conséq uen ces de s o n  o c c u p at i o n_ et d e  ses 
œuvres : début et f in d e  toutes c h oses, la mer vo i t  rap i dement c roître en so n se i n  les rési d u s  d e  
toute natu re d e  l ' i n d u st r i e  h u m a i ne j u sq u ' i c i  d i g é rés et assi m i lés  p a r  e l l e  e t  q u i  r i sq u ent d e  l a  rend re 
total ement i m p ro p re à toute fo nct ion n o u r r i c i è re.  A u n e a l l u re vert i g i neuse ,  l e  d éve l o p p e m e nt d e  
l ' homme,  q u a nt itat i f  e t  q u a l i tat i f ,  est en vo i e  de d é n at u re r  s o n  p r o p re m i l i eu  e t  d e  l e  re n d re i m p ro p re 
à l a  v ie - d ' a bo rd de q u ant i té d ' o rg a n i s mes v ivants,  ave rt i sseu rs l o n gt e m p s  nég l i g é s ,  p u i s  d e  l ' h o m m e  
l u i -mème - e t  c ' est c e  stad e d e  l 'évo l ut i o n  q u e  n o u s  abo r d o n s  : l e  déve l o p p e m e n t  e x p o n e n t i e l  d e  
l ' espèce h u m a i n e  e t  d e  s e s  œuvres l a i sse à p e n s e r  q u e  l e  face à face avec d es p ro b l è m e s  d e  su rv i e  
est p roche e t  sera bruta l .  
Trava i l l e r  d a n s  l a  N at u re : ce n ' est p a s  po u r  m o i  u n  rêve b u co l i q u e ,  c 'est u n e  q u est i o n  c r u c i a l e  q u i  
revêt a u j o u rd ' h u i  d e s  aspects d ivers : o n  peut d i re q u e l a  N at u re est l ' e n s e m b l e  d e s  c o n d i t i o n s  
nécessai res à l a  v i e ,  c ' est l a  v i e  d a n s  son ensem b l e  aves ses échanges s u bt i l s ,  l es t r a n sfo r m at i o n s  
de l a  mat i è re par  l e  v ivant ,  l ' i nterd é p e n d a n ce de t e> u s  s e s  é l é m ents,  s o n  éq u i l i b re frag i l e . 
Travai l l e r  d ans l a  N atu re : c ' est d ' abord , i nf l u ant s u r  le cadre ,  m o d i f i e r  ces é q u i l i b res ,  m a i s  c ' est 
a u s s i  auj o u rd ' h u i  les réta b l i r  d a n s  la mesu re o ù  l es a p p rent is  so rc i e rs q u e  n o u s  so m m es y p a rv i e n ­
nent dans l a  dél i catesse i nf i n i e  des méca n i smes q u i  ont  perm i s  l e  dével o p pe m e n t  d e  l a  v i e .  
Trava i l l e r  d a n s  l a  N atu re : c ' est ensu ite,  s ' ag i ssant d e  l ' ho m m e ,  t rava i l l e r  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  com­
p at i b l es avec des beso i n s  essent i e l s .  Pou r pouvo i r  v i v re ,  l ' h o m m e  d a n s  so n e n s e m b l e  do i t  t ravai l l e r ,  
i l  n 'y a p l u s  g u ère de p a rad i s  terrestre. Po u r  p o u vo i r  t rava i l l e r ,  i l  f a u t  v i v re : d e  l ' a i r  tes p i ra b l e ,  
d e  l ' eau  consom m a b l e ,  d e  l a  l u m i è re ,  des a l i ments n o n  tox i q ues,  d e  l ' espace p o u r l e s  d i fférentes 
fo nct i o n s ,  te l l es sont q u e l q u es-unes des cond i t i o n s  d e  n atu re nécessai res a u  t rava i l .  
Trava i l l e r  dans l a  N atu re évo q u e  auss i  po u r  n o u s  l ' ag r i c u l te u r ,  l e  p ê c h e u r ,  l e  c h asse u r, l ' é l eve u r , l e  fo­
rest i e r ,  fo u r n i sseu rs de l ' i n d u st r i e  et d e  la s u b s i stan ce,  m a i s  de p l u s en p l u s  à côté d e  ces fo n c itons 
assu mées par  u n e  p ro p o rt i o n  d e  p lus  en p lus  m i n i m e des h o m m es,  en a p p a raît une autre . :  cel l e d e  
m a i nteneu r de l a  N at u re ,  cad re d e  v i e .  S o u s-p rod u i t  d e s  act iv ités agr i co les ,  p asto ra les ,  sy l v i col es ,  l à  
o ù  s e  trouvait l ' h o m m e ,  l e  " m a n agement  , d u  couvert v ivant d u  g l obe d ev i ent  a u j o u rd ' h u i  u n e  f i n  e n  
so i .  L ' h i sto i re n o u s  m o n t re q u e  l a  P. l u part des c i v i l i s at i o n s  passées ont  p é r i  p o u r  avo i r  n ég l i g é o u  
méc o m p r i s  l ' entret i e n  d e  l e u r  envi ro n n ement .  La fo rêt p récèd e l ' h o m m e ,  l e  d é s e rt l e  s u i t .  
Q u e  c ette act i v ité soit  d étac hée de toute p roduct i o n  peut apparaît re en q u e l q ues e n d ro its, ce n ' est 
q u ' u n e a p p a re n c e  ; s i  ce n ' est p o u r  fab r i q u e r  de la n o u rr i tu re ,  l e  mai nt ien d u  co uve rt vég étal  et p l u s  
g é n é r a l ement  v ivant ,  est d e  faço n p l u s  o u  m o i n s  apparente, d i rectement l i é à notre conso m m at i o n ,  
à n ot re s u bs istan c e .  C ito n s  p ê l e-mêle ,  l a  fab r icat ion d e  l ' oxyg ène,  l a  rég u l at i o n  d u  rég i m e d e s  eaux, 
l e  m a i n t i e n  des possi b i l i tés d e  c u ltu re o u  de p rod u c t i o n  b i o log i q u e  des zones vo i s i nes, l es beso i n s  
p hys i q u es et psyc h i q ues d 'é l é m e nts d u  cad re natu re l ,  l e  re l a i  po u r  l es m u lt i p l es espèces v ivantes q u i  
assu m e n t  u n  rô i e  d a n s  l es é c h anges d o n t  n o u s  som mes l es bénéfi c i a i res. 
M a i s ,  la conse rvat i o n  du " couvert ., est d i rectement l i ée à l ' occupat i o n  du sol  : sans acc u p ati o n ,  pas 
de m a i nt i e n  ; sans e m p l o i ,  pas d ' occupat i o n .  I l  s 'ag it  de fai re v ivre ceux q u i  d i recte ment o u  i nd i­
recte m e n t  c o n s e rvent cette p e l l i c u l e  vivante, végét a l e  et a n i m a l e  i n d i spensable  à not_re p ro p re 
s u rv ivance.  Car ,  l a  n at u re auj o u rd ' h u i  n ' est p l u s  m aj e u re ,  l iv rée à e l l e- m ê m e  avec l e  d é,séq u i l i bre 
q u ' e l l e  a h é rité d ' u n e l o n g u e  c o h ab itat iqn avec l ' ho m me,  avec l es fai l l es d a n s  l es c h ai nes vivantes 
c réées par l es œ u v res de l ' ho m m e ,  avec l es trous p rod u its à la su rface du g l obe par son occupati o n ,  
e l l e  n e  p e u t  retro uver  q u e  t rès rarement l 'éq u i l i b re capab l e  d ' ass u re r  l e  re nouve l l e ment d e  l ' h u m u s, 
l a  f ixat i o n  des so l s ,  l es é c h a n g es avec _ l 'atmosphère.  I l  n ' est p l u s  d e  prod u it d u  g l o be où l ' o n  ne 
retrouve dans l es o r g a n i s m e s  v i vants l e!? t races des autres facteu rs p ro d u its par  l ' hom me. I l  n 'est 
g u è re de zone q u i  n ' a i t  de ces lés ions ,  de ces c h a n c res dans le t i ssu o r i g i n e l  q u e  p rod u i t  l ' i ns­
ta l l at i o n  d e  l ' h o m m e .  I l  n o u s  i n co m be donc d e  ve i l l e r  à l a  rec réat i o n ,  à l ' entret i e n ,  au m a i nt ien de 
cette n at u re i n d i sp e n sa b l e  a u x  d é l i cats mécan i smes d o nt n o u s  d é pendons .  
N at u re l l ement ,  i l  sera touj o u rs p lus  fac i l e  q u e  ce mét ier  ne soit  pas u n e  m i ss i o n  d e  fo nct i o n n a i re­
j ad i n i e r, m a i s  p u i sse être e n  e l l e-même,  l a  raison de v ivre ,  l e  moyen de p rog rès et d ' amé l i o rat ion, 
l e  resso rt d e  l ' i n i t i at ive ,  po u r  c e l u i  q u i  l ' exercera. Par l e  moyen des p r i x  et des resso rts éco n o m i q ues 
on p e u t  y p a rve n i r  et m a i nten i r  a i n s i  dans u n e  s i t u at i o n  évent u e l l e m e nt part i c u l i ère v is-à-v is  de 
la co l l ect iv i té ,  m a i s  par i ta i re p o u r  ce q u i  concerne l es i n d iv i d u s  con cernés,  ceux d o nt la p résence 
et l ' act iv i té sont n écessai res d an s  la << natu re " ·  
D e  toute faço n ,  c e  n 'est pas l à  u n e  p rocéd u re a rt i f i c i e l l e ,  m a i s  s i m p l e ment u n  exem p l e  d e  l a  réo r­
g a n i sat i o n  nécessa i re d u  système de fo rmat i o n  des p r i x  q u e  l ' i n d ustr ie a art i f i c i e l l ement d ésag régé 
en c réant  l es beso i n s et en l es basant _su r  le p rofit  et q u e  la p l a n i f i cat i o n  d o i t  pouvo i r  auj o u rd ' h u i  
re p re n d re .  I ntég rer a u  p r i x  d e  l a  denrée c u l t ivée l a  va l e u r  d e  conservat i o n  d u  couvert végétal 
p rotecte u r  q u ' e l l e  rep rése nte,  i ntég rer  au prix du prod u i t  d e  l ' i n d u str ie  la va l e u r  du réta b l i ssement de 
l ' éq u i l i b re q u 'e l l e  tend à détru i re par l a  po l l ut i o n ,  l ' e n c o m b rement ,  l e  déchet ,  le bruit  et to utes l es 
ag ress i o n  q u ' e l l e  e ntraîne,  ce sont l à  deux faces d ' u n e  même concept i o n  des c hoses. 
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